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I. — UNIVERSITÉS ET COLLÈGES QUI CONFERENT DES GRADES 
DEGREE-GRANTING UNIVERSITIES AND COLLEGES 
1. Histoire et organisation 
History and organisation 
A. Généralités 
General 
Fleming, W.G. Education : Ontario's Preoccupation. Toronto : U. of T. Press, 1972. 
Pp. 330. 
* Marcel de Grandpré, directeur de la Section d'Éducation comparée et des Fondements 
de l'éducation, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Robin S. Harris, Professor of Higher Education, University of Toronto. 
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C. Les universités du Québec 
The Universities of Quebec 
Campeau, L. La Première Mission des Jésuites en Nouvelle-France (1611-1613) et Les 
Commencements du Collège de Québec (1626-1670) Montréal : Éditions Bellarmin, 
1972. Pp. 128. 
Cinq-Mars, L. « Marcel Raymond, 2 décembre 1915-23 août 1972 », Nat. Can. XCIX, 
5 (Septembre-Décembre 1972), 557-60. 
Domaradzki, T. «Monseigneur Olivier Maurault », El. Slaves XI I I (1968), 78-81. 
Hurtubise, R. éd. L'Université québécoise du proche avenir. Montréal : Éditions Hur-
tubise H M H Ltée, 1973. Pp. 403. 
Laverdière, C. « Jacques Rousseau (1906-1970) n'est plus », Rev. Géog. Montréal XXV, 
1 (1971), 3-4. 
Laverdière, C. « Pierre Dansereau, Mérite annuel 71 », Rev. Géog. Montréal XXVI , 
4 (1972), 357-60. 
Lefebvre, J.-J. « In memoriam : Marcel Faribault », Rev. Notariat LXXV, 3 (Octobre 
1972), 73-90. 
Legault, A. « L e Frère Rolland-Germain, 25 octobre 1881-3 septembre 1972 », Nat. 
Can. XCIX, 6 (Novembre-Décembre 1972), 667-72. 
Louiset, P., et A. Poray « Comité de coopération universitaire et scientifique canado-
polonaise », Et. Slaves X V (1970), 140-42. 
Morisset, P. « Jacques Rousseau, 5 octobre 1905-4 août 1970 », Nat. Can. XCVII, 
5 (Septembre-Octobre 1970), 497-98. 
Pelletier, M. « Le contrôle des universités québécoises : objectifs, stratégies, escarmou-
ches », Relations 370 (Avril 1972), 106-09. 
Pomerleau, R. «Jacques Rousseau, 1905-1970», Nat. Can. XCVIII, 3 (Mai-Juin 1971), 
215-24. 
« Un projet de réforme pour l'université Laval », Revue de l'ÀUPELF VI, 3 (Hiver 
1968), 53-60. 
« Sœur Denise Lefebvre, Docteur en Sciences Infirmières », Bull. Inf. Cath. X X X V I , 
4 (Juillet-Août 1969), 163-66. 
« Université de Montréal », Revue de l'AUPELF VI, 3 (Hiver 1968), 122-27. 
«Université de Sherbrooke», Revue de l'AUPELF VII, 1 (Printemps 1969), 70-81. 
D. Les universités d'Ontario 
The Universities of Ontario 
Black, E. « A Perspective on the 'Crisis' in Post-Secondary Education », C.A.U.T. Bull. 
XXI, 4 (March 1973), 16-20. 
Neatby, H. « Queen's College and the Scottish Fact », Queen's Quarterly LXXX, 
1 (Spring 1973), 1-12. 
Ontario Conference of University Faculty Associations, « Brief to the Commission on 
Post-Secondary Education», C.A.U.T. Bulletin XX, 3 (Spring 1972), 3-11. 
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Purdy, J.D. « John Strachan and the Diocesan Theological Institute at Cobourg, 1842-
1852 », Ontario History XLV, 2 (June 1973), 113-23. 
Ross, P.N. « The Establishment of the Ph.D. at Toronto : a Case of American In-
fluence », History of Education Quarterly (U.S.) XII, 3 (Fall 1973), 358-80. 
F. University of Saskatchewan 
Spinks, J .W.T. Decade of Change : The University of Saskatchewan 1959-70. Saskatoon : 
University of Saskatchewan, 1972. Pp. 169. 
G. Les universités de 1'Alberta 
The Universities of Alberta 
Gibson, W.C. Westbrook and his University. Vancouver : University of British Columbia 
Press, 1973. Pp. 204. 
Warren, R. « A Choice of Futures : it's up to People », School Progress XL, no 9 
(September 1972), 24-27. 
2. Orientation et problèmes actuels 
Current Trends and Problems 
A. Généralités 
General 
Bissell, C.T. « The Dilution of Academic Power in Canada », Minerva XI, 1 (January 
1973), 130-33. 
Guérin, G. «Structuration du système universitaire», Stoa III, 1 (1973), 29-46. 
Harvey, V. «L'université et l'évolution de la société», Maintenant 115 (Avril 1972), 
26-28. 
Harvey, E.B. « University Degrees and Jobs », Orbit III, 2 '(April, 1972), 7-10. 
Langlois, G. « U n e nouvelle université», Liberté XIII, 3 (1971), p. 113-19. 
Sheffield, E.F. « Approaches (Mostly Elsewhere) to the Improvement of Teaching in 
Higher Education », Improving College and University Teaching (Winter, 1973), 
5-9. 
Tremblay, R. «L' idée de l'université et son avenir», Maintenant 114 (Mars 1972), 24-
33 ; 115 (Avril 1972), 29-32. 
C. Finances universitaires 
University Finance 
Proulx, P.-P. «Cost Studies in Post-Secondary Education-Canada», Stoa III, 1 (1973), 
5-16. 
D. L'université et l'État 
The University and the State 
Nicholson, N.L. « The Federal Government and Canadian Universities : a Review », 
Stoa III, 1 (1973), 17-28. 
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E. L'université et l'économie 
The University and the Economy 
Joris, A. « La scolarité de la main-d'œuvre au Saguenay-Lac Saint-Jean dans une optique 
de développement économique», Act. Econ. XLVIII, 2 (Juillet-Septembre 1972), 
335-47. 
F. L'université et l'Église 
The University and the Church 
Carrier, H. «L'école et la liberté», Relations 376 (Novembre 1972), 306-07. 
Chénier, H. « Deux perspectives divergentes : la confessionnalité scolaire selon le Rap-
port Dumont et l'opinion de Mgr Grégoire», Maintenant 116 (Mai 1972), 32-34. 
G. La planification universitaire 
University planning 
Crean, J.F. « Taux de rentabilité attendu et la demande d'éducation : quelques résultats 
empiriques », Relations lnd. XXVII , 3 (Août .1972), 382-402. 
Dufour, D., et M. Amyot « Evolution de la scolarisation de la population d'âge sco-
laire du Québec, 1961-1968 », Act. Econ. XLVIII, 3 (Octobre-Décembre 1972), 
487-502. 
Farine, A. « La comptabilité démographique et sociale et son application aux activités 
éducatives», Act. Econ. XLVII, 4 (Janvier-Mars 1972), 734-44. 
3. Programme d'étude et méthodes d'enseignement 
Curriculum and Teaching 
A. Faculté des Arts et des Sciences 
The Faculty of Arts and Sciences 
Tomkins, G.S. « National Consciousness, the Curriculum and Canadian Studies », 
Jour. Ed. Thought VII, 1 (April 1973), 5-24. 
C. Les Humanités 
Humanities 
Domaradski, T.F. « Les études slaves et est-européennes à l'Université de Montréal », 
Et. Slaves XVI (1971), 138-39. 
D. Sciences sociales 
Social Sciences 
Bertrand, M.A. «Entre la mission réformiste et le boyscoutisme», Maintenant 118 
(Septembre 1972), 18-20. 
Bertrand, M.A. « La querelle autour du Centre international de criminologie comparée », 
Maintenant 116 (Mai 1972), 18-21. 
Normandeau, A. «La criminologie québécoise, parlons-en», Maintenant 118 (Septembre 
1972), 12-14. 
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Szabo, D. « Criminologie, sociétés occidentales et Tiers Monde : initiation à l'innova-
tion permanente», Maintenant 118 (Septembre 1972), 15-17. 
F. Enseignement professionnel 
Professional Education 
« Aspects du service social en milieu scolaire : à propos d'éducation », Serv. Soc. XIX, 
3 (Juillet-Décembre 1970), 2-5. 
Charles, B. «La criminologie éclairant le monde», Maintenant 118 (Septembre 1972), 
2 1 - 2 2 . 
Clarke, S.C.T., and H.T. Coutts « The Future of Teacher Education », Canadian Ad-
ministrator XI, 8 (May, 1972), 29-33. 
Crowhurst, D. « Indian and Metis Teacher Training », School Progress XLI, no 5 
(May 1972), 26-27. 
De Jongh, Jan F. « Regard rétrospectif sur l'enseignement du service social », Serv. Soc. 
XXI, 1 et 2 (Janvier-Août 1972), 22-44. 
Desai, A.S. « L'élaboration du programme d'études en service social », Serv. Soc. XXI , 
1 et 2 (Janvier-Août 1972), 105-34. 
Ellis, D. « Opinions des instituteurs sur leur formation pédagogique », Orbit IV, 
1 (February 1973), 12-13. 
Gendron, L. « Le service de l'extension de l'enseignement de l'École polytechnique », 
Ing. LVII, 269 (Août 1971), 3-6. 
Ham, J.M., P.A. Lapp and I.W. Thompson. Careers of Engineering Graduates 1920-
1970, Vnivei-sity of Toronto. Toronto : The Engineering Alumni Association and 
The Faculty of Applied Science and Engineering, University of Toronto, 1973. 
Pp. 89. 
Langlois, R.P. « Allocution de M. Roger P. Langlois, ing., Directeur de l'École poly-
technique, présentée au cours du banquet de clôture du Colloque», Ing. LVII, 266 
(Mai 1971), 23-26. 
Laurence, J. « Les domaines d'emploi des diplômés de Polytechnique », Ing. LVII 
(Décembre 1971), 20-23. 
Meloche, D. « La formation en service social : récit d'une expérience de stage en milieu 
scolaire», Serv. Soc. XIX, 3 (Juillet-Décembre 1970), 16-29. 
Program Committee, Council of The College of Education, University of Toronto 
(T.H.G. Luther, Chairman). Focus (Report on Future Programs of Teacher 
Education, University of Toronto, September, 1971) and Refocus (Responses to 
Focus, 1971-72), Toronto : University of Toronto, 1972. Pp. 133. 
« Rapports des travaux des ateliers au Colloque : Poly, foyer d'animation de l'économie 
industrielle», Ing. LVII, 266 (Mai 1971), 34-49. 
« L e 25ième anniversaire de l'école de service social dé l'Université Laval», Serv. Soc. 
XIX, 1 et 2 (Janvier-Juin 1970), 2-5. 
Zay, N. « Le nouveau programme de maîtrise de l'École de service social de l'Université 
Laval», Serv. Soc. XIX, 3 (Juillet-Décembre 1970), 120-45. 
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Zay, N. « Rétrospective et perspective d'avenir de l'École de service social de l'Université 
Laval», Serv. Soc. XIX, 1 et 2 (Janvier-Juin 1970), 167-74. 
G. Études post-universitaires 
Graduate Studies 
Bumbarger, C.S., D. Friesen et al. « A Choice of Future, Some Implications for Educa-
tional Administrators», Canadian Administrator XII, 1 (October 1972), 1-6. 
Kreisel, H. « Graduate Programs in English in Canadian Universities », English 
Quarterly V, 1 and 2 (Spring and Summer 1972), 95-103. 
Simon, P. «L'ingénieur en face de l'éducation permanente», Ing. LVII (Août 1971), 
13-16. 
Storr, R.J. The Beginning of the Future : a Historical Approach to Graduate Education 
in the Arts and Sciences. New York : McGraw-Hill, 1973. Pp. 99. 
H. Education des adultes 
Adult Education 
Kidd, J.R. « The Third International Conference : Tokyo », Convergence V, no 3 
(1972), 15-19. 
K. Aides didactiques 
Instructional Aids 
Cloutier, J. « L'audio-visuel au service de l'enseignement universitaire », Revue de 
l'AU PELF VII, 1 (Printemps 1969), 25-29. 
4. Recherche et études 
Research and Scholarship 
A. Généralités 
General 
Ashby, E. «Masters and Scholars», McMaster News XL 1 (Winter 1970), 2-3, 14. 
Bonneau, L.P. and J.A. Corry. Quest for the Optimum, The Report of a Commission 
to Study the Rationalisation of University Research, Vol. II. Ottawa : Association 
of Universities and Colleges of Canada, 1973. Pp. 67. 
Charles, B. « Au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes : recherches, université et 
Tiers Monde», Maintenant 116 (Mai 1972), 22-25. 
Hettich, W . « Federal Science Policy and Social Science Research in Canadian Univer-
sities », Canadian Public Administrations XIV, l '(Spring 1971), 112-28. 
Letourneux, J. « Peut-on planifier la recherche fondamentale à l'université ? » Mainte-
nant 115 (Avril 1972), 33-34. 
C. Sciences 
In the Sciences 
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Brochu, M. « Le 4e congrès international de la Fondation française d'Études nordiques », 
Act. Écon. XLV, 4 (Janvier-Mars 1970), 803-18. 
Caron, F. « Troisième conférence nordique canadienne, Poste-de-la-Baleine, 26-29 mai », 
Cah. Géog. XV, 34 (Avril 1971), 137-38. 
D. Humanités et sciences sociales 
In the Humanities and the Social Sciences 
Inglis, C. et al. « Nationalism in Canadian Science : Brief to the AUCC Committee 
on the Rationalisation of University Research, Presented by the Canadian Sociology 
and Anthropology Association», Minerva XI, 1 (January 1973), 113-20. 
F. Bibliothèques 
Libraries 
Varennes, R. de. « L'ordinateur dans le monde des bibliothèques », Revue de l'AUPELP 
VII, 2 (Été 1969), 66-77. 
5.. L'étudiant et les services aux étudiants 
Student and Student Services 
A. Généralités 
General 
Beaudry, A. « Le pouvoir étudiant aux enfers », Relations 370 (Avril 1972), 118-21. 
Lacroix, R. et M. Proulx. Une évaluation partielle des perles ou des gains des provin-
ces résultant de la mobilité des étudiants et diplômes universitaires. Montréal : 
Centre de Recherches en Développement Économique, 1973. Pp. 55. 
6. Le professeur et les conditions de travail 
The Professor and Conditions of Work 
A. Généralités 
General 
« Academic Freedom and Tenure Committee / Le Comité de la liberté universitaire et 
de la permanence de l 'emploi», C.A.U.T. Bull. X X , 2 (Winter 1972), 65-68. 
Canadian Association of University Teachers « Guideline Concerning Faculty Work-
load », C.A.U.T. Bull. XXI , 4 (March 1973), 23-24. 
Savage, D.C. « Professional Societies and Trade Unions : the Canadian Experience in 
Higher Education», C.A.U.T. Bull. XXI , 4 (March 1973), 4-11. 
Wyman, M. « Tenure, Tenure Procedures and Sabbatical Year », Queeris Quarterly 
L X X X , 1 (Spring 1973), 12-21. 
C. Libertés universitaires 
Academic Freedom 
Hutcheon, P.D. « Academic Freedom : An Evolving Concept ? » Jour. Ed. Thought VII, 
1 (April 1973), 25-35. 
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II. — ÉTABLISSEMENTS QUI NE CONFÈRENT PAS DE GRADE 
NON-DEGREE GRANTING INSTITUTIONS 
I. Généralités 
General 




Bélanger, J. « Le Séminaire de Gaspé à travers le demi-siècle diocésain », Rev. Histoire 
Gaspêsie X, 2 et 3 (Avril-Septembre 1972), 167-82. 
Buteau, M.F. «Retrospective on the Parent Report», McGill Jour. Ed. VII, 2 (Fall 
1972), 189-204. 
Champagne, R. « La ciguë pour Socrate ? Le ministère de l'JÊducation et l'enseigne-
ment de la philosophie», Relations 376 (Novembre 1972), 308-09. 
Denis, A. and J. Lipkin, « Quebec's CEGEPS : Promise and Reality », McGill Jour. Ed. 
VII, 2 (Fall 1972), 119-34. 
Gallagher, P. « Power and Participation in Educational Reform », McGill Jour. Ed. VII, 
2 (Fall 1972), 149-65. 
Marcotte, R. « Au CEGEP : un goût de vivre ? Témoignage d'un professeur », Relations 
376 (Novembre 1972), 310-11. 
7. Ontario 
«Storefront Campus», School Progress XLI, 2 (February 1972), 24-25. 
I I . Colombie-Britannique 
British Columbia 
Dennison, J.D. and A. Tunner. The Impact of Community Colleges (Revised Edition). 
Vancouver : B.C. Research, October 1972, Pp. 149. 
